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El conjunto de conocimientos y tecnologías utili-zadas para la observación, el análisis y la inter-pretación de fenómenos terrestres se lo puede agrupar en lo que se conoce como teledetec-
ción. Este proceso involucra la interacción entre la radia-
ción incidente y los objetos de interés. Un ejemplo son las 
imágenes satelitales, las cuales resultan de la interacción 
entre tres elementos: una fuente de energía, un objetivo 
o escena y un captador o sensor transportado en un sa-
télite.
Los objetos de interés (suelo, vegetación, agua, etc) re-
flejarán la radiación incidente de forma diferente permi-
tiendo su identificación a través de la medición de la ra-
diación reflejada para cada uno. 
Un ejemplo de imagen satelital son las Landsat, las cua-
les poseen información en diferentes longitudes de onda, 
denominadas “bandas espectrales” (Tabla 1). La interpre-
tación de la imagen consiste en atribuirle un color (rojo, 
verde o azul) a cada banda. 
El uso de imágenes satelitales tiene muchas aplicaciones. Permite el monitoreo del caudal de 
los diferentes cursos de agua, determinar áreas sembradas según cultivo, evaluar cambios 
territoriales en cuanto a la relación urbano/periurbano, realizar el seguimiento de áreas afec-
tadas por fuego, entre otras.
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Las bandas 2, 3 y 4 (azul, verde y roja) componen el es-
pectro de luz visible para el ojo humano. Utilizando la 
combinación de bandas Color natural (Fig. 1), la vegeta-
ción aparece en diversos tonos de verde y los suelos en 
colores marrones o tostados. Otra composición posible 
es utilizar un falso color resultando en la combinación de 
bandas más adecuadas para destacar las masas de agua 
(Fig. 2) y zonas urbanas (Fig. 3).
Tabla 1. Descripción Bandas Landsat 8
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Para la identificación de la vegetación, la combinación de 
bandas más apropiada para Landsat 8 es 654. Un color 
verde intenso es indicativo de vegetación sana y vigoro-
sa; mientras que una coloración rosada indicaría lotes en 
barbecho presentan. Los grises identifican zona urbana, y 
por último, colores oscuros condicen con zonas de agua 
profunda. 
Un modo de aplicación de las imágenes satelitales al 
estudio de la cobertura de suelo es mediante el releva-
miento de lotes por transectas, definidas como tramos o 
segmentos de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo 
de un camino vecinal (Fig. 5). En la imagen se pueden 
observar las distintas coberturas, como por ejemplo tri-
go, cebada, rebrotes, barbechos mecánicos, avena, po-
treros y pasturas.
Actualmente, se dispone de imágenes satelitales gra-
tuitas, con distinta frecuencia temporal (diaria, semanal, 
quincenal) y con diferente nivel de detalle.
NOTA: Para acceder a tutoriales que hacen referencia a 




Figura 1. Color natural (4,3,2)
Figura 3. Zonas urbanas (7,6,4) Figura 4. Vegetación (6,5,4)
Figura 5. Detalle de cobertura de suelo mediante tran-
sectas
Figura 2. Cuerpos de agua (5,6,4)
